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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum Wr.Wb 
Alhamdulillahirabbil’alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan 
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 
sehingga penulis dapatmenyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan  Salam semoga 
selalu tercurahkan kepada BagindaNabi Muhammad SAW yang menjadi suri 
tauladan bagi umat Islam di seluruh PenjuruDunia. Mudah-mudahan kita 
termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatpertolongan-Nya 
diakhirat nanti. 
Dalam kesempatan ini, terwujudlah bagi penulis sebuah Karya ilmiah 
atau Skripsi inibertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana 
Sosial (S1) pada FakultasEkonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau dengan Judul“Analisis PelaksanaanTugas Dan 
Fungsi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) 
Dalam Meningkatkan Pelayanan Pembuatan E-KTP Pada Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak”. 
Penulis menyadari bahwa Keberhasilan penyusunan Skripsi ini tidak 
terlepas daribantuan berbagai Pihak baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada: 
1. Allah SWT karena dengan RidhaNya penulis dapat menyelesaikan 
Skripsi ini. 
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2. Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Bapak Suhairi dan Ibunda 
Wahyuni atas segala jasa dan tak pernah lelah mendidik penulis dan 
selalu mendukung penulisserta pengertian selama penulis mengikuti 
Pendidikan Perkuliahan dan PenyelesaianKarya Ilmiah ini. 
3. Dr. Mahendra Romus, SP, M.Sc selaku dekan Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Rusdi, S.Sos, M.Si, selaku ketua jurusan Administrasi Negara S1 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
5. Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing penulis yang 
telah memberikan arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan Skripsi ini. 
6. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Ekonomi 
dan IlmuSosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten 
Siak yang telah membantu Penulis dalam memberikan informasi 
demikelancaran Skripsi ini. 
8. Terima kasih kepada saudara-saudariku yang telah banyak membantu 
dan memberi dukungan, motivasi serta pengorbanan kepada penulis. 
9. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Kuliah terutama Lokal A 
Administrasi Negara 2014 danTeman-teman yang mengenal penulis 
selama ini dan memberikan dukungan tiada henti.Akhirnya penulis 
berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak yang 
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memerlukan dimasa yang akan datang. Semoga apa yang kita lakukan 
mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin ya Robbal ‘Alamin. 
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